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El terme ciència deriva de la paraula llatina “Scientia”. 
“Scire” = saber, coneixement, pràctica, doctrina, erudició, conèixer, tenir 
noticies de ..., estar informat.
Què és Scientia?
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Finalitat de l’accés obert
Retirar les barreres d'accés a aquesta literatura accelerarà la investigació,
enriquirà l'educació, compartirà l'aprenentatge dels rics amb els pobres i el dels
pobres amb el dels rics, farà aquesta literatura tan útil com sigui possible i
establirà els fonaments per unir a la humanitat en una conversa intel·lectual
comú i recerca del coneixement.
Budapest Open Accés Iniative (2002) 
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/spanish-translation
Producció 
científica 
en obert
Visibilitat
Coneixement
Impacte
Progrés
Transferència de 
coneixement
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Marc normatiu
Recollint i seguint les recomanacions:
 Compromís social avalat per les declaracions d’àmbit internacional de suport i 
reconeixement del valor de l’accés obert a la literatura científica.
 Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.
 Horitzó 2020, Programa marc de la Comissió Europea per a la recerca i la 
innovació (2014-2020).
Resolució de 23 de març de 2015, d’impuls de la política institucional de promoció
de l’accés obert a la literatura científica que es genera des de les diferents entitats 
i centres del sistema sanitari públic de Catalunya.
ACORD GOV/72/2015, de 26 de maig, pel qual es crea el repositori institucional 
Scientia, Dipòsit d'Informació Digital del Departament de Salut.
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• Afavorir l’accessibilitat, la 
visibilitat i l’impacte de la 
recerca científica.
• Recollir-la i preservar-la.
• Fomentar  la participació i les 
relacions entre els centres
• Potenciar la recerca
Professionals
• Transmetre i compartir 
coneixement.
• Accés a literatura científica
produïda en el sistema sanitari.
Accedir a la 
informació de salut 
adequada
Objectius
Seguint les recomanacions del Departament sobre l’impuls de la política d’accés obert 
(AO) a la informació:
Col·leccions
Articles científics
Documents de recomanacions i protocols 
Estudis i informes tècnics
Guies de pràctica clínica
Material de divulgació
Monografies 
Presentacions a jornades i congressos
Participants
Entitats i centres del 
sistema sanitari públic de 
Catalunya.
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Organització
Producció científica
Amb requeriments previs de 
qualitat.
Indexada
Llista d’encapçalaments de matèria en 
català (LEMAC)
MeSH (Medical Subject Headings)
DeCS – Descriptores en Ciencias de la 
Salud
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Estructura
S’ha treballat perquè Scientia sigui interoperable i les seves dades puguin ser
intercanviables amb altres sistemes de recopilació i explotació de la producció
científica. Amb aquest objectiu s’han aplicat:
 Model de referència Open Archival Information System (OAIS).
 Estàndard de metadades definits pel Dublin Core.
 Directrius DRIVER.
 Llicències Creatives Commons.
 URL permanent.
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Característiques funcionals
Infraestructura tècnica
Magatzem i presentació de dades i informació Arquitectura de xarxes i comunicació
Administració tècnica
Emmagatzematge
Formats, identificadors 
únics, URL permanents
Gestió d’usuaris
Definició de perfils, alta i 
baixa d’usuaris
Control d’accés
Nivells d’accés,  perfils 
d’usuari
Estadístiques del sistema
Usuaris, ús, cerques, etc.
Gestió de documents i col·leccions
Definició
Col·leccions, tipologies 
documentals, classificació i 
documentació
Control de versions
Historial, identificador únic, 
redireccionament a la versió 
actual
Gestió de drets
Llicències: definició, 
assignació, control i 
acceptació 
Preservació
Còpies de seguretat, formats 
i suports per a la migració
Dipòsit de documents
Formularis i formats,  rols d’edició i introducció de dades, 
acceptació de llicències.
Gestió de metadades
Definició d’esquemes metadades i vocabularis controlats
Serveis als usuarisFuncions de cerca
Cerca simple, per facetes i a 
text complet; llenguatge 
d’interrogació; índex de 
navegació; filtres i navegació 
pels resultats 
Visualització resultats
Opcions d’ordenació; 
pantalles registres; 
documents associats; 
resultats associats
Espai personalitzat
Edició segons perfil; registre 
de trameses i visualització 
de l’estat; subscripció 
d’alertes per correu 
Difusió
Alertes per correu 
electrònic, RSS, xarxes 
socials, referències al gestor 
bibliogràfic, intercanvi 
registres OAI-PM
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Estructura dels registres
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Estructura
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http://scientiasalut.gencat.cat
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Potenciar la visibilitat, l’accés i l’impacte
Impuls accés obert
Recomanació de la 
normalització de nom i 
la filiació dels autors en 
la publicació de 
documents científics
Citació normalitzada
Impulsar que cada 
investigador disposi 
d’un número Open 
Researcher and 
contributor (ORCID)
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L’equip
http://scientiasalut.gencat.cat 
biblioteca.salut@gencat.cat
